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El pressupost per a la implantació de les passareles·les, desglossat segons: 
· Primera fase: Preu de venta de les passarel·les; inclosos els materials, fabricació i 
enginyeria. 
· Segona fase: Preu de venta dels materials i tasques que es fan en el mateix 
aeroport per tal d’habilitar la instal·lació de les passarel·les. En el nostre cas es 
tractarà fonamentalment de les cimentacions i de la mà d’obra i materials utilitzats 
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A. PRIMERA FASE 
Cost Hora d’Enginyeria: 32 €/hora 
Cost Hora Producció: 20 €/hora 
Marge Brut Previst: 30 % 
A.1. ENGINYERIA 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
A.1.1. Oficina Tècnica  
Disseny passarel·les ---- 500 3.000,00 19.000,00 24.700,00 
Càlculs ---- 40 300,00 1.580,00 2.054,00 
 26754,00 
A.1.2. Projecte Informàtic  
Generació de plànols ---- 40 300,00 1.580,00 2.054,00 
Enginyeria elèctrica ---- 30 100,00 1.060,00 1.378,00 
Posada en marxa a fàbrica 37 2 ---- 2.368,00 3.078,40 
Posada en marxa a aeroport 37 2 ---- 2.368,00 3.078,40 
Viatges i dietes ---- ---- 2.000,00 2.000,0 2.600,00 
 12.188,00 
 38.942,80 
A.2. DIVERSOS DEL CONTRACTE 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
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A.2.1. Material de recanvis ---- ---- 15.000,00 15.000,00 19.500,00 
A.2.2. Despes bancàries  ---- ---- 4.000,00 4.000,00 5.200,00 
A.2.3. Proba a fàbrica ---- ---- 3.000,00 3.000,00 3.900,00 
A.2.4. Assegurances ---- ---- 10.000,00 10.000,00 13.000,00 
 41.600,00 
A.3. ACCESSORIS CONTRACTE 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
A.3.1. Llança d’arrossegament 4 30 400,00 2.560,00 3.328,00 
A.3.2. Caballet de recolzament 4 50 500,00 3.600,00 4.680,00 
 8.008,00 
A.4. FABRICACIO 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
A.4.1. Columna 37 50 2.250,00 120.250,00 156.325,00 
A.4.2. Rotonda 37 270 5.700,00 410.700,00 533.910,00 
 690.235,00 
A.4.5. Túnels Rotonda  
A.4.5.1. Túnels Rotonda (PTT-125/190-2CA) 1 315,00 10.100,00 16.400,00 21.320,00 
A.4.5.2. Túnels Rotonda (PTT-150/240-2CA) 1 360,00 12.900,00 20.100,00 26.130,00 
A.4.5.3. Túnels Rotonda (PTT-155/260-2CA) 1 400,00 13.750,00 21.750,00 28.275,00 
A.4.5.4. Túnels Rotonda (PTT-165/270-2CA) 1 420,00 14.150,00 22.550,00 29.315,00 
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A.4.5.5. Túnels Rotonda (PTT-190/315-2CA) 2 475,00 16.000,00 51.000,00 66.300,00 
A.4.5.6. Túnels Rotonda (PTT-210/350-2CA) 30 510,00 17.500,00 831.000,00 1.080.300,00 
A.4.5.7. Túnels Rotonda (PTT-230/385-2CA) 1 575,00 19.100,00 30.600,00 39.780,00 
 1.291.420,00 
A.4.6. Túnels Cabina  
A.4.6.1. Túnels Cabina (PTT-125/190-2CA) 1 290,00 9.300,00 15.100,00 19.630,00 
A.4.6.2. Túnels Cabina (PTT-150/240-2CA) 1 315,00 10.700,00 17.00,00 22.100,00 
A.4.6.3. Túnels Cabina (PTT-155/260-2CA) 1 350,00 12.250,00 19.250,00 25.025,00 
A.4.6.4. Túnels Cabina (PTT-165/270-2CA) 1 390,00 12.900,00 20.700,00 26.910,00 
A.4.6.5. Túnels Cabina (PTT-190/315-2CA) 2 425,00 14.775,00 46.550,00 60.515,00 
A.4.6.6. Túnels Cabina (PTT-210/350-2CA) 30 460,00 15.550,00 742.500,00 965.250,00 
A.4.6.7. Túnels Rotonda (PTT-230/385-2CA) 1 490,00 16.800,00 26.600,00 34.580,00 
 1.154.010,00 
A.4.7. Cabines 37 400,00 25.000,00 1.221.000,00 1.587.300,00 
 1.587.300,00 
A.4.8. Suports de cable 37 55,00 2.000,00 114.700,00 149.110,00 
 149.110,00 
A.4.9. Escala 37 95,00 1.250,00 116.550,00 151.515,00 
 151.515,00 
A.4.10. Pòrtic Superior 37 50 14.000,00 555.000,00 721.500,00 
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A.4.11. Grup Rodes 37 50 16.000,00 629.000,00 817.700,00 
 1.539.200,00 




Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
A.5.1. Transport a l’aeroport de Barcelona 37 ---- 3.500,00 129.500,00 168.350,00 
 168.350,00 
A.6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
A.6.1. Instal·lació mecànica i elèctrica ---- 6.000,00 90.000,00 210.000,00 273.000,00 
 273.000,00 
A.7. FORMACIÓ 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
A.7.1. Cursets de Conducció i Manteniment ---- 40,00 300,00 1.100,00 1.430,00 
A.7.2. Manuals i Traduccions ---- 80,00 400,00 2.000,00 2.600,00 
 4.030,00 
PREU DE VENDA TOTAL DEL PROJECTE EN LA SEVA PRIMERA FASE 8.371.370,80 
 




B. SEGONA FASE 
Cost Hora d’Enginyeria: 32 €/hora 
Cost Hora Producció: 20 €/hora 
Marge Brut Previst: 30 % 
 
B.1. PREPARACIO FAÇANA 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
B.1.1. Anclatges 37 20 500,00 33.300,00 43.290,00 
B.1.2. Preparació Façana 37 10 300,00 18.500,00 24.050,00 
 67.340,00 
B.2. CIMENTACIÓ 
Descripció Unitats Hores Material (€) Cost Tot. (€) Preu Venda (€) 
B.2.1. Cimentació 37 20 3000,00 33.300,00 125.800,00 
 125.800,00 











C.1. PRESSUPOST TOTAL 
C.1.1. Preu de venda total del projecte en la seva primera fase  8.371.370,80 
C.1.2. Preu de venda total del projecte en la seva segona fase  193.140,00 




 La factura corresponent al pressupost assignat per a aquest projecte s’incrementarà amb el valor corresponent de l’IVA en el moment 
d’emetre la factura. 
